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Význam archeologických vykopávek v Galileji pro interpretaci evangelních textů 
Ve druhé polovině 20. století proběhla po celé Svaté Zemi řada archeologických 
vykopávek. Ze všech zkoumaných míst vyniká obzvláště Kafarnaum, které evangelista 
Matouš nazývá městem Ježíšovým. Velký počet evangelních zmínek o Kafarnaum je 
pozoruhodný vzhledem k příslovečné stručnosti evangelií, což pouze podtrhuje význam 
Kafarnaa v Ježíšově veřejném působení. Vykopávky na tomto místě proběhly ve velkém 
rozsahu a bylo odkryto mnoho pozůstatků z prvního století po Kristu. Mezi nejvýznamnější 
nálezy patří Petrův dům a synagoga z rané doby římské, nejsou však jedinými, které si 
zasluhují naši pozornost. Tato práce zřejmě představuje první ucelený pokus o podrobné 
popsání archeologických nálezů z doby Ježíšovy. Zároveň přináší doposud nejpodrobnější 
přehled mimobiblických zpráv o Kafarnaum. Cílem této diplomové práce je představit a 
analyzovat uvedené archeologické nálezy a porovnat je jak s biblickými i ostatními textovými 
prameny, tak i s nálezy ze soudobých mist v Levantě. Kromě toho umožní take čtenáři 
vytvoření lepší představy o Kafarnaum v době Ježíšově.  
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